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Η δηµιουργία του εκπαιδευτικού  αυτού υλικού έγινε  
για τις ανάγκες του προγράµµατος «Το Μονοπάτι του Νερού»  
του ΚΠΕ Κορθίου  από τους εκπαιδευτικούς,  
µέλη της Παιδαγωγικής Οµάδας του ΚΠΕ: 
  
Γιάννη Γιατράκο, κλάδου ΠΕ19 
 
∆έσποινα Ζαχαριάδου, κλάδου ΠΕ03 
 
Ιωάννα Παπαλεξίου, κλάδου ΠΕ06   
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___________________________________________________ 
Επινόηση, Σχεδιασµός Χαρακτήρων Φύλλων Εργασίας: Γιάννης Γιατράκος  
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Σταυρόλεξα: ∆έσποινα Ζαχαριάδου 
                                                             
 
 
Επιτρέπεται η µερική ανατύπωση φύλλων εργασίας για προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
σχολείων, αρκεί να αναφέρεται η πηγή. 
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                            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
                                               
                                                       
 
 
                  
                                                                  
 Σελίδα 
Η Επίσκεψή µας στο  Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  
Κορθίου            
 
Γνωριµία µε τους χαρακτήρες των φύλλων εργασίας                     
 
Στη διαδροµή προσέχουµε…                                               
 
ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥ 
 
Βοηθητικό Υλικό 
 
…κοινά και για τις δύο οµάδες                                            
Φύλλο Εργασίας 1   Χαρακτηριστικά Βιοτόπου   
Φύλλο Εργασίας 2   Χαρακτηριστικά ∆είγµατος                          
Φύλλο Εργασίας 3   Χαρακτηριστικά ∆είγµατος (Τυπικό Μανιτάρι)      
Φύλλο Εργασίας 4    Χαρακτηριστικά ∆είγµατος (Φούσκα)                
Φύλλο Εργασίας 5   Χαρακτηριστικά ∆είγµατος (Ίσκα) 
                                                                            
Οµάδα: ΛΩΛΟΜΑΝΤΑΡΑ 
Φύλλο Εργασίας 6   Χλωρίδα – Πανίδα: ∆ραστηριότητες Ερωτήσεις  
Φύλλο Εργασίας 7   Αναγνωρίζω φυτά και δέντρα                       
Φύλλο Εργασίας 8   Έχω τις αισθήσεις µου σε ετοιµότητα!  
                       Πολύτιµοι Βοηθοί!    
Φύλλο Εργασίας 9   Φτιάχνουµε µια Ιστορία   
 
Οµάδα: ΑΓΑΡΙΚΑ 
Φύλλο Εργασίας 10  Αναγνωρίζω Ανθρώπινες Παρεµβάσεις            
Φύλλο Εργασίας 11  Χρήσεις – Ανθρώπινη Παρέµβαση                  
Φύλλο Εργασίας 12  Ρύπανση στο Πεδίο                                 
Φύλλο Εργασίας 13  Τα Σκουπίδια Συνοµιλούν…                         
Φύλλο Εργασίας 14  Συνέντευξη   
Φύλλο Εργασίας 15  Σταυρολεξοπαρεµβάσεις 
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…κοινά και για τις δύο οµάδες 
Φύλλο Εργασίας 16  Μανιταρόλεξο 
Φύλλο Εργασίας 17  Φωτογραφόλεξο 1 
Φύλλο Εργασίας 18  Φωτογραφόλεξο 2                                   
Φύλλο Εργασίας 19  Κρυπτόλεξο                                          
Φύλλο Εργασίας 20  Φωτογραφόλεξο 3    
                                           
Πηγές                                                                     
Λεξικό Περιβαλλοντικών Όρων                                           
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΟΡΘΙΟΥ  
 
 
 
 
 
 
Σχολείο:  
 
 
Όνοµα Οµάδας: 
 
Υπεύθυνος Οµάδας: 
Μέλη Οµάδας: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εποχή: 
Ηµεροµηνία: 
Ώρα: 
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Γειa σας, είµαι το γραφάκι. 
Είµαι ο γνώστης που προτείνει ιδέες, αλλά κάνει 
και λάθη. Συλλαµβάνω ιδέες, είµαι πολυλογάς και 
πολύξερος. 
Χρειάζοµαι, όµως, βοήθεια και από το σβηστράκι.    
Γενικά: …Μιλάω πολύ, σκέφτοµαι λίγο! 
 
Γειa σας και από µένα, το σβηστράκι.  
Είµαι ο διορθωτής των σκέψεων.  
∆ιορθώνω τα λάθη που κάνει το γραφάκι. 
Συµπληρώνω, ραφινάρω και διορθώνω τις ιδέες 
του.  Είµαι σιωπηλός και σκεφτικός.  
Γενικά: … Πιστεύω πως η σιωπή είναι χρυσός! 
Είµαι το  
γυαλάκι. 
Προτείνω 
σηµεία 
ενδιαφέροντος. 
Κάνω   
παρατηρήσεις, 
σχόλια, µπλa 
µπλa µπλa 
Γενικά: 
Είµαι κάτι σαν 
το τρίτο µάτι! 
 
 
Οι δύο φίλοι µας είναι συµπληρωµατικοί χαρακτήρες.  
Πολλά πράγµατα στη ζωή µας είναι συµπληρωµατικά: η φωτιά και το νερό, το κρύο και η 
ζέστη, το φως και το σκοτάδι, η καταστροφή και η αναγέννηση. 
 
Ο καθένας από τους δύο φίλους µας χρειάζεται οπωσδήποτε τον άλλο για να λειτουργήσει - 
δηµιουργήσει. Άλλωστε ο ένας «γράφει» και ο άλλος «σβήνει», δηλαδή κάτι που καθηµερινά 
κάνουµε όταν σκεφτόµαστε και περιοδικά διορθώνουµε τη σκέψη µας. **  Για να διορθώσω 
βέβαια κάτι, πρέπει πρώτα να το έχω γράψει και αφού το σβήσω, γράφω κάτι που βελτιώνει 
το προηγούµενο. 
 
Είναι άραγε δυνατόν να «σβηστούν» όλα τα πράγµατα, ώστε να ξαναγραφούν και να 
διορθωθούν; Η εµπειρία µας λέει πως όχι. .... Ειδικά µε τις επιπτώσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον που ζούµε –τη Γη µας. Για να µην είναι οι παρεµβάσεις του 
ανθρώπου στο περιβάλλον ανεπανόρθωτες τα  «λάθη» του,  πρέπει να «διορθωθούν» πριν να 
είναι πολύ αργά. 
 
Η ελπίδα µας στηρίζεται σε εσάς – τα παιδιά – που µε την ορµή σας, θα «σβήσετε – αλλάξετε», 
ότι εµείς  «γράψαµε» και θέλει διόρθωση.  
Σε µας µένει να σας ευαισθητοποιήσουµε σε αυτό που λέµε οικο – λογική σκέψη για το 
περιβάλλον. 
 
__________________________________________________________________ 
**Χαρακτηριστικές λειτουργίες της ανθρώπινης νοηµοσύνης, η λύση των προβληµάτων που 
παρουσιάζονται στη ζωή µας,  καθώς και η προσέγγιση αφηρηµένων εννοιών. 
 
Επινόηση, Σχεδιασµός Χαρακτήρων και Κείµενο: 
Γιάννης Γιατράκος 
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Στη διαδροµή προσέχουµε.... 
 
 Στο αυτοκίνητο είµαστε καθισµένοι 
 
 Στο δρόµο βαδίζουµε µε την οµάδα µας, κρατώντας απόσταση από τον µπροστινό µας 
  
 Νερό, µήπως δεν είναι πόσιµο; 
 
 Έχουµε τα µάτια µας ανοικτά. Υπάρχουν εκπλήξεις! 
  
 Σεβόµαστε τα φυτά και τα δέντρα. Είµαστε επισκέπτες τους τώρα, 
φιλοξενούµενοι... 
  
 Τα ζώα δεν τα τροµάζουµε, µόνο τα παρατηρούµε. Μην τα διώξουµε και από το 
σπίτι τους! 
  
 µένη Να καθήσουµε οπουδήποτε χωρίς να κοιτάξουµε πρώτα; Μήπως η θέση είναι π
και µας περιµένει κάποια δυσάρεστη έκπληξη;  (Σκορπιός, φίδι...) 
ιασ
  
 Να πετάξουµε πέτρες; Μήπως χτυπήσει κάποιος; 
  
 Τα αυτιά µας αφουγκράζονται κάθε ήχο. 
  
 Παίρνουµε µαζί µας τα σκουπίδια µας.  
 
 
...τώρα µπορούµε να απολαύσουµε 
την επίσκεψή µας στη φύση. 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
ΛΑΪΚΕΣ ΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
 
 
 
ΞΟΡΚΙΑ 
 
«Αµανίτη κι Αγκαθίτη  
και Πετρολεκανιδίτη, 
δείξ’µ’ένα, δείξ’µ’άλλο, 
δείξε µου το πιο µεγάλο, 
δείξε µου τον αδελφό σου,  
µη σου κόψω το λαιµό σου.» 
 
Ξόρκι που έλεγαν τα παιδιά στην Κρήτη όταν έβγαιναν να µαζέψουν Αγκαθίτες, µόλις 
έβρισκαν το πρώτο µανιτάρι. 
 
Άλλη παραλλαγή: 
 
«Αµανίτη κι Αγκαθίτη και Χερολεκανιδίτη, 
εύρε µου το ταίρι και το παραταίρι σου, 
να σύρω το σπαθάκι µου να κόψω το λαιµό σου.» 
 
 
 
 
 
    ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 
      «Άσπρο-άσπρο σαν τυρί 
   µα τυρί δεν είναι, 
   στα λιβάδια έβοσκε 
        και πρόβατο δεν είναι. 
                                                   Τι είναι;» 
 
Απάντηση: Αγαρικά (Agaricus campestris) 
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«Πάνω στα όργια στα βουνά 
κάθεται φράγκος καπελάς 
ανηµένει νερό κι αλάτσι 
και στα κάρβουνα να κάτσει.» 
 
Άλλη παραλλαγή: 
 
«Πάνω στο βουνό 
φράγκος καπελάτος  
και ζητά ψωµί κι αλάτσι 
και στα κάρβουνα να κάτσει» 
 
«Ο Παππούς µου µε το φέσι 
µε τον έναν µπόδα στέκει.» 
 
 
 
 
ΛΑΪΚΑ ∆ΙΣΤΙΧΑ & ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ 
 
«Ασχάλιγο, απότιγο 
µ’αρχοντικό φαΐ.» 
 
«Άσκαφτο, αφύτευτο 
κι αρχοντικό µαγέρεµα.» 
 
«Εκκλησίτσα θολωτή 
µια κολώνα σε κρατεί.» 
 
(Πελοπόννησος) 
 
«Βρέξε Παππού, 
ψάρια παντού, 
να βγουν οι αµανίτες 
να φαν οι αρβανίτες.» 
 
(Μυτιλήνη) 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
 
Μανιτάρια γύρευε το χωράφι µε τις πέτρες 
 
Από την ξεραΐλα σας θα πνιγείτε σαν τα µανιτάρια 
 
Να µπορούσα να σε πνίξω µια και καλή όπως τα µανιτάρια 
 
Φύτρωσε σαν µανιτάρι 
 
Όπ’ κουπριά κι αυτός µαντάρα 
 
Τάφκισιν µαντάρα  
 
 
 
 
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΕΣ 
 
«Νύσκα και απυρόφτιλο θ’ ανάψω στην ποδιά σου, 
να ζαλιστεί η µανούλα σου, να µπω µες στην καρδιά σου.» 
 
 «Έχασα τον πυρόβολο, τη νύσκα και τα’ απύρι 
      και πως θ’ ανάψω τη φωτιά  
ο πεντακακοµοίρης.» 
 
 
Φωτογραφία: Ηλίας Πολέµης 
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∆είγµα Νο: …………                                                          Οµάδα: ………………………. 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
          
           ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΤΟΠΟΥ 
 
1. Ο χώρος όπου βρήκατε το δείγµα είναι (σηµειώστε µε √):  
 
Λιβάδι                Ρεµατιά               Παραλία               Συστάδα δέντρων           
 
2. Καταγράψτε τα δέντρα και τα φυτά που παρατηρείτε στο χώρο αυτό: 
_______________       _______________       _________________ 
_______________       _______________       _________________ 
_______________       _______________       _________________ 
 
3. Που φυτρώνει το/τα δείγµα/τα; 
 
Στο χώµα             Στην άµµο            Σε κοπριά                                      
 
Σε ξύλο                Τι είδους δέντρο; ………………………………. 
 
Σε υπολείµµατα άλλων φυτών            Ποιών; …………………………………. 
 
4. Μετρήστε και καταγράψτε: 
 
 
Θερµοκρασία αέρα 
 
 
 
Θερµοκρασία εδάφους 
 
 
 
5. Χρησιµοποιείστε την πυξίδα για να βρείτε τον προσανατολισµό του χώρου: 
Β                                                          Ν 
Β∆                                                       Ν∆ 
ΒΑ                                                       ΝΑ              
A                                                          ∆ 
 
6. Σε τι υψόµετρο βρισκόµαστε;  ________________ 
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∆είγµα Νο: ………..                                                           Οµάδα: ………………………. 
 
                                                      ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
 
 
           ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
1.  Τι σχήµα έχει το δείγµα αυτό; Σχεδιάστε το… 
 
Α.  ΜΑΝΙΤΑΡΙ      Β.  ΦΟΥΣΚΑ    Γ.  ΙΣΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
∆.  
ΖΕΛΑΤΙΝΟΕΙ∆ΕΣ 
Ε.  
ΚΟΡΑΛΟΕΙ∆ΕΣ 
ΣΤ. 
ΚΥΠΕΛΟΕΙ∆Ε
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Σ 
 
 
2.  Πώς εµφανίζεται το δείγµα; 
 
Μεµονωµένο                  ∆υο-τρία µαζί                 Πολλά µαζί           : α. Σε µπουκέτο 
                                                                                                         β. Σε συστάδες 
 
3.  Έχει κάποια ιδιαίτερη µυρωδιά; 
 
Ευχάριστη                ∆υσάρεστη                Τι θυµίζει; ………………………………….. 
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∆είγµα Νο: ………..         ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3              Οµάδα: ……………………….. 
 
                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Α.  ΜΑΝΙΤΑΡΙ 
 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Μετρήστε µε το υποδεκάµετρο και καταγράψτε: 
 
∆ιάµετρος καπέλου  
 
Πάχος καπέλου 
 
Μήκος ποδιού 
 
Φάρδος ποδιού στην 
κορυφή  
 
Φάρδος ποδιού στη 
βάση 
 
 
ΚΑΠΕΛΟ 
 
1.  Τι σχήµα έχει το καπέλο του µανιταριού; 
 
Κυρτό              Κωνικό              Καµπανοειδές             Ηµισφαιρικό     
 
Σχεδόν επίπεδο              Με θηλή                Με βαθούλωµα             Χωνοειδές                              
 
2.  Η επιφάνεια του καπέλου είναι: 
 
Λεία           Γυαλιστερή           Τραχιά          Βελουτέ            Τριχωτή           Με λέπια 
 
Ακτινωτά ινώδης             Στεγνή              Κολλώδης             Γλοιώδης  
 
3. Το χείλος του καπέλου είναι: 
 
     Λείο             Οδοντωτό            Σχισµένο              Κυµατοειδές               Γραµµωτό 
 
4. Τι  χρώµα/-τα έχει το καπέλο; ___________________ 
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5. Αλλάζει το/τα χρώµα/-τα;  Πότε;  
  _________________________________________________________________ 
 
Άλλες παρατηρήσεις για το καπέλο:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
ΠΟ∆Ι 
 
1. Η πρόσφυση του ποδιού στο καπέλο είναι:    
Κεντρική                Έκκεντρη                Πλάγια 
 
2. Τι σχήµα έχει το πόδι; 
 
Ισοκυλινδρικό                Λεπτότερο στη βάση            Φαρδύτερο στη βάση 
 
Ροπαλοειδές                   Κυλινδρικό µε βολβώδη βάση 
 
3. Η επιφάνεια του ποδιού είναι: 
 
Λεία             Γραµµωτή              Με λέπια             Με ανάγλυφο             Κουκίδες 
                                                                                                            ∆ικτυωτό 
4. Τι  χρώµα/-τα έχει το πόδι; ___________________ 
 
5. Αλλάζει το/τα χρώµα/-τα;  Πότε;  
   _________________________________________________________________ 
 
Άλλες παρατηρήσεις για το πόδι: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
∆ΑΚΤΥΛΙ∆Ι – ΒΟΛΒΑ 
 
1.  Το µανιτάρι έχει:   α) δαχτυλίδι;              Ναι                   Όχι   
                                       
Περιγράψτε το: ……………………………………………………………………………………………….. 
                                  β) βόλβα                    Ναι                   Όχι 
                                       
Περιγράψτε την: ……………………………………………………………………………………………… 
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ΓΟΝΙΜΟ ΣΤΡΩΜΑ (κάτω µέρος καπέλου) 
 
1. Το κάτω µέρος του καπέλου έχει: 
 
         Ελάσµατα              Πόρους               Κρόσσια 
 
2. Χρώµα και αλλαγές χρωµάτων του γόνιµου στρώµατος:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.  Τα ελάσµατα σε σχέση µε το πόδι είναι: 
 
Ελεύθερα          Εφαπτόµενα          Ενωµένα            Με δοντάκι           Κατερχόµενα  
 
 
4.  Τα ελάσµατα είναι: 
 
Πολύ αραιά             Αραιά             Πυκνά               Πολύ πυκνά 
 
5. Η ακµή του ελάσµατος είναι: 
 
Λεία              Κυµατοειδής             Πριονωτή             Ανοµοιογενής 
 
 
ΣΑΡΚΑ 
1. Χρώµα και αλλαγές του µε το κόψιµο:  α) στο καπέλο ________________________ 
       
      β) στο πόδι__________________________ 
2. Υφή: 
 
Σκληρή            Μαλακή            Ανθεκτική            Εύθραυστη          Ινώδης           
 
Ελαστική     
 
Άλλες παρατηρήσεις για τη σάρκα: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Αναγνώριση του Μύκητα :         Γένος: _____________________ 
     Είδος: _____________________  
     Κοινό όνοµα: _______________ 
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∆είγµα Νο: ………….              ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4      Οµάδα: …………………………. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Β.  ΦΟΥΣΚΑ 
 
1. Τι σχήµα έχει το µανιτάρι; Σχεδιάστε το. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2.  Μετρήστε µε το υποδεκάµετρο και καταγράψτε: 
 
Ύψος  
 
∆ιάµετρος  
 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 
 
1.  Η επιφάνεια του εξωτερικού περιβλήµατος του µανιταριού είναι: 
 
Λεία           Τραχιά          Βελουτέ            Τριχωτή           Με λέπια             Με ακίδες 
 
 
2.  Το εξωτερικό περίβληµα είναι:     Παχύ                 Λεπτό 
 
 
3. Το εξωτερικό περίβληµα ανοίγει/ σχίζεται και πως; 
_________________________________________________________________ 
 
4.  Τι χρώµα έχει: ______________________ 
 
5.  Αλλάζει χρώµα η επιφάνεια και πότε; 
_________________________________________________________________          
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ΠΟ∆Ι 
 
1.  Το µανιτάρι έχει πόδι;           Ναι              Όχι 
 
2.  Η βάση του µανιταριού έχει ριζίδια;          Ναι                 Όχι 
 
3.Άλλα χαρακτηριστικά του ποδιού: _________________________________    
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
ΣΑΡΚΑ 
 
1.  Η σάρκα του µανιταριού είναι: 
 
Οµοιογενής                        Ανοµοιογενής 
 
2.  Τι χρώµα έχει: ______________________ 
 
3.  Αλλάζει χρώµα η σάρκα και πότε; 
__________________________________________________________________         
 
4.  Τι µυρωδιά έχει; 
 
Ευχάριστη                    ∆υσάρεστη                       Τι θυµίζει; ________________ 
 
5.  Τι χρώµα έχει η  µάζα των ώριµων σπορίων (σκόνη); 
__________________________________________________________________ 
 
Άλλες παρατηρήσεις:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Αναγνώριση του Μύκητα :       Γένος: ______________________ 
     Είδος: ______________________  
     Κοινό όνοµα: _______________ 
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∆είγµα Νο: ………….        ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5        Οµάδα: …………………………. 
 
            
             ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Γ.  ΙΣΚΑ 
 
1.  Σχεδιάστε το σχήµα του µανιταριού πάνω στο ξύλο: 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφίες:  Ηλίας Πολέµης 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Μετρήστε και καταγράψτε: 
 
Ύψος   
Εύρος  
Φάρδος  
 
3.  Το καρπόσωµα είναι: 
 
Γεισοειδές              Στρωµατοειδές             Μεµβρανώδες 
 
4.  Η επιφάνειά του είναι: 
 
Λεία          Γυαλιστερή          Χνουδωτή         Πορώδης         Πτυχωτή          Ζελατινώδης  
 
Με ακίδες  
 
5.  Η περίµετρός του είναι: 
 
Οµαλή                 Ακανόνιστη                Κυµατιστή             Κροσσωτή  
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6.  Η σάρκα του είναι: 
 
Παχιά               Λεπτή           Μαλακιά              Σκληρή             Ινώδης              Ελαστική 
 
 
7.  Έχει πόδι;           Ναι                  Όχι 
 
 
8.  Τι χρώµα/-τα είναι τα µέρη του καρποσώµατος; 
 
Επιφάνεια 
 
 
Περίµετρος  
 
 
Γόνιµο στρώµα  
(αν φαίνεται το κάτω µέρος) 
 
 
9.  Γίνονται αλλαγές χρώµατος στο γόνιµο στρώµα; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Άλλες παρατηρήσεις: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Αναγνώριση του Μύκητα :       Γένος: ______________________ 
     Είδος: ______________________  
     Κοινό όνοµα: _______________ 
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         ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 
 
    ∆ραστηριότητες – Ερωτήσεις 
             
                                        Χλωρίδα 
 
 
Τι δέντρα συναντήσατε στο πεδίο;  Θυµάστε τα ονόµατά τους; • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Πώς είναι τα φύλλα τους; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Είναι αυτοφυή; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Βγάζουν καρπούς; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Πώς είναι οι καρποί τους; Τρώγονται; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Τι φυτά συναντήσατε στο πεδίο;  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Πώς ήταν τα φύλλα τους; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Είχαν αγκάθια; 
__________________________________________________________________ 
Συναντήσατε φυτά που βγάζουν άνθη ή είχαν άνθη; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Τι χρώµα είχαν τα άνθη; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Μύριζαν τα άνθη; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Συναντήσατε άγρια χόρτα που τρώγονται;                                        • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Γνωρίζετε κάποια ονόµατα άγριων χόρτων; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
Πανίδα 
 
Τι ζώα συναντήσατε στο πεδίο; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Συναντήσατε ζώα που ζουν στο νερό; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Τι πουλιά συναντήσατε στο πεδίο; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Τι έντοµα συναντήσατε στο πεδίο; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Είδατε µήπως κάποιες φωλιές, αν ναι, πώς ήταν αυτές; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 
 
Αναγνωρίζω τη Χλωρίδα  
 
 
1. Σηµειώνω ένα √ στα φυτά ή δέντρα που συνάντησα κατά την επίσκεψή µου στο 
πεδίο. 
2. Προσπαθώ να θυµηθώ ή ακόµα και να µαντέψω το όνοµά τους.  
Συµπληρώνω τα κενά µε τα γράµµατα που λείπουν. 
 
 
Ξ _ _ _ _ _ _ _ _ ο    
 
Π _ _ _ _ _ _ _ ι    
 
Κ _ _ _ _ _ _ _ ο    
 
Ξ _ _ _ _ _ α      
 
Κ _ _ _ _ η       
 
Τ _ _ _ _ _ _ _ α    
 
Α _ _ _ _ _ α     
 
Μ _ _ _ _ α      
 
Ζ _ _ _ ς              
 
Α _ _ _ _ ι            
 
Μ _ _ _ _ _ _ ι      Κ _ _ _ _ ς         
 
Ε _ _ ά                 Κ _ _ _ _ _ _ ι       Σ _ _ _ ά             Κ _ _ _ _ _ ά       
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   ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8  
 
ΕΧΩ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ! 
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΒΟΗΘΟΙ! 
 
 
Εποχή του έτους: _________________ 
 
 
Ακοή: 
 
  Αφουγκράζοµαι µε προσοχή κάθε ήχο. Εντοπίζω την πηγή του. 
    Περιγράφω τον ήχο και την πηγή του. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Κάποιος ήχος κυριαρχεί; Αν ναι, ποιος;  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Είναι ευχάριστος ή δυσάρεστος; 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
  Ποιους ήχους προτιµώ; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Κλείνω τα µάτια, αφήνοµαι στους ήχους.  Υπάρχει κάποιος ήχος  που απολαµβάνω; Πώς 
αισθάνοµαι; Τι χρώµα έρχεται στο µυαλό µου; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Αφή: 
 
 
  Αγγίζω διαφορετικά είδη που συναντώ στο πεδίο και τα 
περιγράφω. 
 
Συµπληρώνω τον πίνακα: 
 
Είδος Λείο Τραχύ Σκληρό Μαλακό 
1     
2     
3     
 
 
 
Γεύση: 
 
• Είµαι σε µια πηγή. Ρωτάω αν το νερό είναι πόσιµο. Αν ναι, το 
δοκιµάζω. Τι γεύση έχει;  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Βρίσκω καρπούς ή φύλλα. Ρωτάω αν µπορώ να τα δοκιµάσω. Αν ναι, τι γεύση  
    έχουν;  (ξινή, γλυκιά, στυφή, πικρή, αλµυρή...) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Συµπληρώνω τον πίνακα: 
 
Είδος Γεύση 
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Όσφρηση: 
 
  Εντοπίζω ευχάριστες και δυσάρεστες µυρωδιές. 
     Από πού προέρχονται; 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Συµπληρώνω τον πίνακα περιγράφοντας την προέλευσή τους: 
 
Ευχάριστη ∆υσάρεστη 
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Όραση:  
 
  Παρατηρώ και περιγράφω διάφορα είδη που συναντώ στο πεδίο. 
 
  Έµψυχα ή άψυχα. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Στερεά, υγρά ή αέρια. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Χλωρίδα, πανίδα. 
 
 
  Περιγράφω τα χρώµατα που συναντώ. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Κάποιο χρώµα επικρατεί; Αν ναι, ποιο;   
 
   
  Προσπαθώ να θυµηθώ ή να φανταστώ, αν αυτό το χρώµα επικρατεί καθ΄όλη  
     τη διάρκεια του χρόνου, σε όλες δηλαδή τις εποχές. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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                                         ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 
 
 
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
 
 
 
      Φτιάχνουµε όλοι µαζί µια ιστορία... 
Όλοι κάθονται σε κύκλο. Αρχίζει κάποιος την ιστορία µε µια πρόταση και οι άλλοι τη 
συµπληρώνουν διαδοχικά µε τις δικές τους προτάσεις. Κάποιος κρατάει σηµειώσεις ή 
ηχογραφεί.  
 
 
 
 
 
   Ένα µανιταράκι διηγείται την ιστορία του... 
 
            Ένα µανιτάρι µας λέει τα όνειρά του... 
 
   Ο νερόµυλος θυµάται µε νοσταλγία... 
  
            Ένα µανιτάρι σιγοψιθυρίζει στο νερό… 
 
   Η ζωή ενός µανιταριού ξετυλίγεται… 
 
   Ένα µανιτάρι µας µιλάει για τους γύρω του… 
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                                                                     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 
 
Αναγνωρίζω Ανθρώπινες Παρεµβάσεις στο Πεδίο 
 
1. Σηµειώνω ένα 9 στις εικόνες, αν µου θυµίζουν κάτι που συνάντησα κατά την 
επίσκεψή µου στο πεδίο. 
2. Προσπαθώ να θυµηθώ ή ακόµα και να µαντέψω το όνοµά τους. Συµπληρώνω τα κενά 
µε τα γράµµατα που λείπουν: 
 
 
Σ - - - - α           
 
Ξ - - - - - - -  α         Ν - - - - - - - ς         
 
 
Π - - - - - - - - - - - ς  
  
 
 
Γ - - - - α                
 
 
 
 Α - - - - - - - - ς              
 
Α - - - - ι       Α - - - ι              Β - - - η             
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                         ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 
      
    ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ             
 
Καθώς βαδίζετε στο πεδίο, συµπληρώστε τον πίνακα: 
 
 
Α/α ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (π.χ. οργωµένο 
χωράφι, αρδευτικό κανάλι, 
σκουπίδια κλπ.) 
ΘΕΤΙΚΗ / 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΟΦΕΛΟΣ / 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
1 
 
 
 
  
 
2 
 
 
 
  
 
3 
 
 
 
  
 
4 
 
 
 
  
 
5 
 
 
 
  
 
6 
 
 
 
  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Τα χηµικά λιπάσµατα ευνοούν την ανάπτυξη των µανιταριών; 
2. Με ποιους τρόπους θα µπορούσαν να αποφευχθούν οι αρνητικές 
συνέπειες, όπου υπάρχουν; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ 
 
Εποχή του έτους: ____________________ 
 
Σηµειώστε το είδος των υλικών που βρήκατε να ρυπαίνουν τους χώρους στο πεδίο: 
 
 
 
  Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Ξύλα Χαρτιά Άλλα 
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπάρχουν κάποια από αυτά που ανακυκλώνονται; Αν ναι ποιά; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 Υπάρχουν κάποια από αυτά που θα µπορούσαν να ξαναχρησιµοποιηθούν; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 Από ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες προέρχονται; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το πιο περίεργο; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  
 Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το πιο επικίνδυνο; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 Τι προτείνετε για να αντιµετωπιστεί αυτό το φαινόµενο; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 
        
         ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ… 
Παρατηρώ τα σκουπίδια που βρίσκονται στο πεδίο και συµπληρώνω τον παρακάτω πίνακα: 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ; 
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; 
ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕ; ΓΙΑΤΙ; 
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
    
      Τι θα µπορούσαν να λένε τα σκουπίδια αυτά µεταξύ τους; Φτιάξτε ένα διάλογο…                  
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                          ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 
 
 
               ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 
   Παίρνω συνέντευξη από το µανιτάρι… 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 Πώς αισθάνεται; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 Πως ζει, γιατί του αρέσει να ζει σε υγρά µέρη; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
            Έχει φίλους; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 Ποια είναι τα όνειρά του; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 Τι έχει δει στη ζωή του; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
  Τι προβλήµατα έχει; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
  Τι θα ήθελε να αλλάξει, αν µπορούσε; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
  Έχει παράπονα από τον άνθρωπο; 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
 
 Α Κ Μ Ι Ε Φ Ρ Σ Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η Ι Ν 
Ψ Υ ∆ Ο Φ Ρ Α Γ Μ Α Β Ε Φ Ρ Ε Υ Μ Π Α 
Ι Ρ Ε Υ Ε Ι Ω Ν Ε Ρ Ο Μ Υ Λ Ο Σ Ι Ο Φ 
Ρ Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Α Ε Λ Ι Σ Ο Κ Ω Θ Ξ Ε 
Κ Ε Τ Ω Ζ Α Ν Τ Ι Μ Η Τ ∆ Γ Α Χ Α Ε Ρ 
Α Ι Ρ Μ Α Υ Λ Ω Ρ Β Ε Υ Θ Ε Ι Ο Ν Ρ Ζ 
Υ Κ Ο Τ Ρ Λ Ε Υ Ρ Α Ν Ε Μ Ο Μ Υ Λ Ο Σ 
Σ Ε Φ Σ Ι Α ∆ Ο Ι Σ Ε Κ Ζ Υ Α Ν Ι Λ Κ 
Α Ρ Ι Α Υ Κ Γ Α Θ Ε Σ Η Φ Υ Σ Η Ο Ι Γ 
Ε Μ Σ Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α Ε Υ Γ Ι Κ Ι Θ Ε 
Ρ Α Μ Ν Υ Ξ Ι ∆ Α Σ Ζ Ε Τ Ι Α Ρ ∆ Ι Φ 
Ι Π Ο Α Μ Ο Β Ρ Ι Κ Α Μ Ο Υ Μ Φ Η Α Υ 
Ο Ι Σ Κ Ε Χ Ρ Ο Ν Τ Ι Α Φ Ρ Ι Ο Λ Κ Ρ 
Ι Ε Θ Υ Π Ε Ρ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Ν Ι 
Ε Γ Υ Κ Ε Υ Κ Λ Ω Μ Ι Ρ Ρ Ω Α Θ Τ Ε Ο 
Α Μ Ο Λ Υ Ν Σ Η Σ Ε Λ Υ Μ Α Τ Α Η Ν Τ 
Ζ Ε Ω Ω Ρ Γ Ο Α Ξ Υ Μ Ε Α Θ Ε Υ Ρ Ε Ν 
Σ Μ Η Σ Κ Ο Υ Π Ι ∆ Ι Α Κ Α ∆ Ο Ι Γ Α 
Α Φ Χ Η Κ Ν Ε Ι Χ Ρ Η Θ Α Ζ Υ Ψ Ο Υ ∆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακάλυψε άλλες 19 λέξεις που βρίσκονται οριζόντια ή κάθετα κρυµµένες στις 
«Σταυρολεξοπαρεµβάσεις». 
Στη συνέχεια ξεχώρισε αυτές σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το αν έχουν θετικό 
(φιλικό) προς το περιβάλλον ή αρνητικό (µη φιλικό) αποτέλεσµα. 
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                      ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16           
 
ΜΑΝΙΤΑΡΟΛΕΞΟ 
 
 
 
Με οδηγό τη λέξη που έχει ήδη τοποθετηθεί στο «Μανιταρόλεξο», να 
συµπληρώσετε τις παρακάτω λέξεις, ώστε να λυθεί: 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
          Π Ο Ι Κ Ι Λ Ο Τ Η Τ Α 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
1.    ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ  
2.    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
3.    ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
4.    ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ  
5.    ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟ  
6.    ΜΑΝΙΤΑΡΙ  
7.    ΜΥΚΗΤΑΣ  
8.    ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ  
9.    ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ  
10.  ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  
11.  ΣΑΠΡΟΤΡΟΦΟ  
12.  ΣΥΜΒΙΩΤΗΣ  
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  © 
  
 
     
  
 
               
 
             
    
     
     
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ω Ν A Σ   
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Η Κ Ο Ρ Θ Ι Κ Υ Κ Λ Α Μ Ι Ν Α Ν Α Χ 
Α Θ Ι Β Ε Ξ Υ Τ Ρ Ε Ι Ο Γ Υ Ν Ι Θ Η 
Ι Α Γ Ε Λ Α ∆ Α Ε Ρ Ο Χ Η Ν Ε Σ Υ Φ 
Ε Τ Ε Ι Κ Υ Ρ Ο Μ Β Ι Ε ∆ Ο Μ Ε ∆ Υ 
Ι Ρ Φ Ο Υ Π Ε Ι Α Γ Ο Ι Ρ Π Ω Ρ Α Σ 
Ρ Ο Υ Μ Ι Ο Υ Γ Ν Ρ Ι Μ Π Ο Ν Ε Σ Ο 
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ω Ν Α Σ Ι Α Ι Γ Ρ 
Η Φ Α Σ Ω Α Ι Α Τ Ι Φ Ρ Ι Α Χ Λ Ε Τ 
Γ Ε Ι Α Τ Μ Ν Ι Α Ι Α Ρ Σ Ε Υ Χ Τ Ι 
Η Ρ Τ Υ Ν Α Ξ Ε Ρ Ο ∆ Ο Υ Ρ ∆ Ι Ρ Υ 
Α Ζ Ι Ο Υ Κ Ι Ρ Ι Α Ε Σ Κ Υ Λ Ο Σ Ε 
Κ Α Λ Α Μ Ι Ε Σ Α ∆ Ι Ψ Ω Λ Ο Ν Γ Ρ 
Ι Φ Ε Γ Α Χ Ι Σ Ο Ψ Λ Ι Β Α ∆ Ι Ο Τ 
Ψ Ε Υ ∆ Ο Ι Χ Ρ Α Ι Β Γ Ε Ρ Κ Α Β Α  
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   © Γιάννης Γιατράκος, ΠΕ19 – ∆έσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03 – 
     
  
 
Α Κ Λ Α Υ Ξ Ε Ν Τ Ο Υ Ρ Μ Ι Μ Π Ο Σ 
Γ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ω Ν Α Σ Τ Ε Γ Α 
Ε Ι Κ Α Χ Ε ∆ Ω Φ Ε Ι Α Ν Ι Ν Ε Μ Ι 
Ξ Ε Κ Υ Κ Ν Ο Σ Ι Ψ Α Ν Ι ∆ Ε Γ Α Μ 
Η Φ Λ Α Ο  Υ Ρ Υ Μ Ω Θ Ε Τ Ρ Ι Β Ρ Ε 
Π Ρ Η Γ Ω Ν Α Ν Ε Μ Ω Ν Α Ω Θ Υ Γ Γ 
Ρ Ε Σ Ε Ι Ε Θ Ν Ι Ω Τ Α Ρ Τ Α Ν Α Ο 
Ι Κ Α Λ Α Μ Ι Ε Σ Τ Ι Λ Ι Μ Π Υ Ρ Ν 
Σ Υ Κ Ε Ν Υ Ρ Φ Ν Α Γ Η Α Λ Ω Ν Ι Α 
Κ Ρ Ι Ν Ο Σ Ι Α Τ Ρ Υ Ξ Τ Ι Φ Υ Τ Τ 
Ρ Ω Γ Ι Κ Κ Ο Ν Α Π Α Ο Υ Β Ρ Ε Α Ρ 
Υ Ν Ω Β Ρ Υ Σ Η Β Ι Ρ  Γ Ν Α Ι Π Τ Ε 
Φ Ε Ι Ρ Α Λ Ε Φ Ρ Α Μ Υ Γ ∆ Α Λ Ι Α 
Α Σ Τ Ο Ν Ι Ζ Ω Ι Γ ∆ Α Σ Ι Χ Τ Ο Ν   
     
Ιωάννα Παπαλεξίου, ΠΕ06 
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Με οδηγό τα γράµµατα που δίνονται να συµπληρώσεις οριζόντια τα άνθη που φαίνονται στις φωτογραφίες,  
ώστε να προκύψει κάθετα το όνοµα ενός καρπού: 
 
 
 Γιατράκος, ΠΕ19 – ∆έσποινα
 
 Ζαχαριάδου, ΠΕ03 – Ιωάννα Παπαλεξίου, ΠΕ06 
Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Κορθίου, 2005-2006 
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Κ        Α 
         
Λ     Ν  
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Α      Λ   
  
Π       Ν  
   
Μ    Ζ   
       
     A Σ Φ Ο ∆ Ε Λ Ο Σ 
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ΛΕΞΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
    
 
 
 
1.    AΕΙΦΟΡΟΣ Ή ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ AΝΑΠΤΥΞΗ (Sustainable Development)  
Εκείνο το είδος της ανάπτυξης που αντιµετωπίζει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να αποστερεί 
από τις επόµενες γενιές τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες. 
  
2.    ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Aνανεώσιµη πηγή ενέργειας η οποία παρέχει δυναµικό για µεγάλης κλίµακας παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση ανεµογεννητριών χωρίς σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Οι ανεµογεννήτριες (οριζόντιου ή κατακόρυφου άξονα) χρησιµοποιούνται τόσο µαζί 
µε µπαταρία σε µικρές εγκαταστάσεις όσο και συµπληρωµατικά µαζί µε φωτοβολταϊκά στοιχεία, 
και είναι τις περισσότερες φορές συνδεδεµένες µε το δίκτυο. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας το 2001 έχει οδηγήσει στην κατασκευή πολλών αιολικών πάρκων ανά την Ελλάδα.  
 
3.    ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 
Επίπεδες περιοχές κατασκευασµένες σε επικλινή εδάφη, ώστε να επιτρέπουν την καλλιέργεια 
χωρίς να προκαλείται µεγάλη διάβρωση. 
 
4.    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Η κυκλική επαναχρησιµοποίηση των υλικών ή µη ανανεώσιµων αγαθών και πόρων. 
 
5.    ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Οι πηγές ενέργειας που µπορούν να αναπαραχθούν µε φυσικές διαδικασίες. 
 
Είναι οι φυσικοί διαθέσιµοι πόροι/πηγές ενέργειας που υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό µας 
περιβάλλον, που δεν εξαντλούνται αλλά διαρκώς ανανεώνονται και που µπορούν να 
µετατρέπονται σε ηλεκτρική ή θερµική ενέργεια, όπως είναι ο ήλιος, ο άνεµος, η βιοµάζα, η 
γεωθερµία, οι υδατοπτώσεις, η θαλάσσια κίνηση. Το παγκόσµιο ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση 
της αξιοποίησής τους οφείλεται σε δύο λόγους: i) την επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος, 
αφού τα αποθέµατα συµβατικών πηγών ενέργειας εξαντλούνται και ii) το ότι πρόκειται για 
φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Στόχος της Ευρωπαϊκής ένωσης ήταν να αυξήσει τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από το 3,7% που ήταν το 1991 στο 7,8% επί του συνόλου της 
κατανάλωσης ενέργειας το 2005.  
 
6.    ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Οι πόροι που µπορούν να ξαναδηµιουργηθούν µε φυσικές διαδικασίες. 
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7.    ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Οτιδήποτε έχει δηµιουργήσει και προσθέσει ο άνθρωπος στο φυσικό περιβάλλον. Λέγεται και 
τεχνητό περιβάλλον. 
 
8.    ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ  
Αφαίρεση δέντρων και άλλων µορφών βλάστησης από µια περιοχή.  
 
9.    ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
Πότισµα αγροτικών εκτάσεων µε νερό που παροχετεύεται µέσω δικτύου.
  
10. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
Οργανισµοί που η παρουσία ή η απουσία τους είναι ενδεικτική της ποιοτικής κατάστασης του 
οικοσυστήµατος 
 
11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Τα προϊόντα για την παραγωγή των οποίων δεν χρησιµοποιούνται συνθετικά ή χηµικά λιπάσµατα, 
φυτοφάρµακα ή ορµόνες, αλλά πιο ήπιες µέθοδοι αγροπεριβαλλοντικής παραγωγής, φιλικές προς 
το περιβάλλον (π.χ. φυτικά ή ζωικά λιπάσµατα) 
 
12. ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 
Το τµήµα της γήινης σφαίρας (ξηρά – θάλασσα – αέρας), όπου οι φυσικοχηµικές συνθήκες 
επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής. 
 
13. ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
Μονοκύτταροι οργανισµοί που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα περιβάλλοντα και ασκούν µεγάλης 
σηµασίας επιδράσεις σε αυτά.  
 
14. ∆ΙΑΒΡΩΣΗ 
Η µείωση του όγκου του πετρώµατος ή του εδάφους και η αποµάκρυνση των υλικών από τη 
δράση του νερού ή του αέρα. 
 
15. ∆ΙΑΒΡΩΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
Επιφανειακή αλλοίωση του εδάφους από την επίδραση της κίνησης του νερού. 
 
16. ∆ΙΑΠΝΟΗ 
Η εξάτµιση (αποβολή) νερού από τα στόµατα της επιδερµίδας των φυτών, τους πόρους δηλαδή 
του εξωτερικού στρώµατος των φύλλων και άλλων τµηµάτων της βλάστησης. 
 
17. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
Το  σύνολο των ενεργειών (µέθοδοι, χειρισµοί, φροντίδες) του ανθρώπου ώστε να εξασφαλίζεται 
η καλύτερη δυνατή απόδοση και η πλήρης και συνεχής λειτουργία των οικοσυστηµάτων (σταθερή 
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και υψηλή απόδοση των ανανεώσιµων φυσικών πόρων και αποφυγή σπατάλης των µη 
ανανεώσιµων. 
 
18. ΕΙ∆ΟΣ 
Ένας οργανισµός ή οργανισµοί που συγκροτούν ένα φυσικό πληθυσµό ή οµάδα πληθυσµών µέσα 
στους οποίους τα εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στις γενιές των 
απογόνων τους. Κάθε είδος είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένο, τα άτοµα δηλαδή του είδους 
µπορούν να αναπαράγονται (δίνοντας γόνιµους απογόνους) µόνο µεταξύ τους. Τα υβρίδια που 
προέρχονται από διασταύρωση µεταξύ ειδών είναι συνήθως στείρα. 
 
19. ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ 
Είδος που έχει συγκεκριµένη τοπική προέλευση και περιορισµένη γεωγραφική εξάπλωση.  
 
20. ΕΞΑΤΜΙΣΗ     
Μεταφορά νερού µε µορφή υδρατµών από κάθε υγρή επιφάνεια στην ατµόσφαιρα.  
 
21. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 
Το ποσοστό των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων (βροχή, χαλάζι, χιόνι) το οποίο ρέει στην 
επιφάνεια του εδάφους, δηµιουργώντας το υδρογραφικό δίκτυο µιας περιοχής. Το µέγεθος της 
επιφανειακής απορροής εξαρτάται από κλιµατικούς και φυσιογραφικούς παράγοντες, καθώς 
επίσης και από τη σύσταση των πετρωµάτων και τη γεωµορφολογική τους κατασκευή. 
 
22. ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 
Η υπερβολική ανάπτυξη της χλωρίδας (κυρίως του φυτοπλαγκτού) σε 
υδάτινα οικοσυστήµατα που δέχονται µεγάλες ποσότητες οργανικών υλών και άλατα αζώτου και 
φωσφόρου, κυρίως από επιφανειακή απορροή, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται πολυάριθµοι 
µικροοργανισµοί οι οποίοι καταναλώνουν πολύ οξυγόνο το οποίο πλέον δεν επαρκεί για άλλους 
οργανισµούς. Ο εµπλουτισµός αυτός των υδατοσυλλογών µε θρεπτικά στοιχεία (ιδιαίτερα άζωτο 
και φώσφορο) µπορεί να είναι φυσικός, ανθρωπογενής ή και τα δύο. 
 
23. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Η ηλιακή ακτινοβολία χρησιµοποιείται τόσο για τη θέρµανση των κτιρίων µε άµεσο ή έµµεσο 
τρόπο και µε τη χρήση ενεργητικών ή και παθητικών συστηµάτων, όσο και για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται µε δύο τρόπους: α) µε τη 
χρησιµοποίηση Φωτοβολταϊκών συστηµάτων τα οποία µετατρέπουν απευθείας την ηλιακή 
ενέργεια σε ηλεκτρική και β) µε τα ηλιακά θερµικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν την ηλιακή 
ενέργεια για να θερµάνουν ένα υγρό που παράγει ατµό, ο οποίος τροφοδοτεί µία τουρµπίνα και 
µία γεννήτρια. 
 
24. ΙΖΗΜΑ 
Συσσωρευµένη µάζα ανόργανων και οργανικών ουσιών. 
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25. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
Η κατάσταση κατά την οποία οι παράµετροι ενός πληθυσµού ή οικοσυστήµατος διατηρούνται, 
µέσα σε ορισµένα όρια, σταθερές για µεγάλη χρονική περίοδο. 
 
26. ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Είναι η µορφή ενέργειας που προκύπτει από την κινητική ενέργεια των κυµάτων. Το φαινόµενο 
των ανέµων έχει ως συνέπεια το σχηµατισµό κυµάτων τα οποία είναι εκµεταλλεύσιµα σε 
περιοχές µε υψηλό δείκτη ανέµων και σε ακτές  ωκεανών.  
 
27. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
Περιοχή γύρω από ένα υδάτινο οικοσύστηµα που οριοθετείται από τις κορυφές των γύρω 
βουνών ή υψωµάτων και συγκεντρώνει τα νερά των πηγών και κατακρηµνισµάτων (βροχή, χιόνι, 
χαλάζι) στο υδάτινο οικοσύστηµα. 
 
28. ΛΥΜΑΤΑ 
Τα ακάθαρτα νερά και οι κάθε είδους ρευστές ακαθαρσίες που προέρχονται από κατοικηµένους 
χώρους και ρυπαίνουν το έδαφος και τα νερά (αστικά ή οικιακά λύµατα). 
 
29. ΜΟΛΥΝΣΗ 
Η µορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων 
 µικροοργανισµών στο περιβάλλον. 
 
30. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
Οργανωµένη ενότητα έµβιων όντων και αβιοτικών στοιχείων µέσα στην οποία ανταλλάσσονται 
υλικά και πληροφορίες µε κινητήρια δύναµη µια πηγή ενέργειας. 
 
31. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Το είδος του τουρισµού που προσαρµόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας, το φυσικό περιβάλλον 
και την οικονοµία του κάθε τόπου, φέρνοντας έτσι τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση και στους 
παραδοσιακούς τρόπους ζωής. 
 
32. ΠΑΝΙ∆Α 
Το σύνολο των ζώων µιας περιοχής (ή µιας γεωλογικής περιόδου) που θεωρούνται ως είδη 
 
33. ΠΛΑΓΚΤΟΝ 
Μικροσκοπικοί οργανισµοί φυτικοί ή ζωικοί που αιωρούνται στο επιφανειακό κυρίως στρώµα του 
νερού  
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34. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Το σύνολο των ζωντανών µελών ενός είδους που βρίσκεται σε µια περιοχή 
 
35. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Το σύνολο των ενεργειών, µέτρων και έργων του ανθρώπου που έχουν στόχο την πρόληψη της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος (αβιοτικού και ανθρωπογενούς), ή την αποκατάσταση, 
διατήρηση ή βελτίωσή του. 
 
36. pH 
∆είκτης της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου που προσδιορίζει την οξύτητα (χαµηλές τιµές 
pH) ή των αλκαλικότητα (υψηλές τιµές pH) ενός υδατικού διαλύµατος. Ο δείκτης παίρνει τιµές 
από 0-14 και υπολογίζεται σε λογαριθµική κλίµακα. Οι τιµές 0-6 προσδιορίζουν τα όξινα 
διαλύµατα, η τιµή 7 τα ουδέτερα, ενώ οι τιµές 8-14 τα αλκαλικά. 
 
37. ΡΟΗ  
Η κίνηση των υγρών. 
       
38. ΡΥΠΑΝΣΗ  
Παρουσία οργανικών ή ανόργανων ουσιών στο περιβάλλον µε βλαβερές συνέπειες τόσο στους 
ζωντανούς οργανισµούς,   όσο και στα οικοσυστήµατα. 
 
39. ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 
Νοητή αλυσίδα που ενώνει σε κάθε της κρίκο ένα θήραµα κι ένα θηρευτή του. 
     
40. ΥΓΡΑΣΙΑ  
Μεγάλη συγκέντρωση υδρατµών στην ατµόσφαιρα. 
      
41. Υ∆ΡΕΥΣΗ.  
Παροχή νερού για οικιακή χρήση.  
      
42. Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Το σύνολο των ποταµών, παραποτάµων, χειµάρρων και ρευµάτων που διαρρέουν µια λεκάνη 
απορροής. 
 
43. Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Στα υδροηλεκτρικά έργα η ενέργεια από την πτώση του νερού µετατρέπεται σε ηλεκτρική 
ενέργεια, µε τη βοήθεια µιας τουρµπίνας. Παρόλο που στα υδροηλεκτρικά έργα δεν παράγονται 
επιβλαβή αέρια, στα µεγάλα φράγµατα λαµβάνονται υπόψη και άλλες περιβαλλοντικές 
παράµετροι, όπως αντιπληµµυρικά έργα, η ποιότητα του ύδατος, καθώς επίσης και η επίδραση 
στη ζωή των ψαριών του ποταµού αλλά και των υπόλοιπων ζώων της περιοχής. Κατά συνέπεια, 
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µόνο τα µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά (µε δυναµικό λιγότερο των 30MW) θεωρούνται 
«πράσινα», ενώ τα µεγάλης κλίµακας θεωρούνται απλώς «καθαρά».  
   
 
44. ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
Η κάθετη απόσταση ενός σηµείου της Γης από την επιφάνεια της θάλασσας. 
 
45. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
∆ιάφοροι ρυπαντές, όπως διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, µεθάνιο, 
χλωροφθοράνθρακες και το όζον, σχηµατίζουν ένα είδος φράγµατος που καλύπτει τη Γη και 
λειτουργεί σαν τη γυάλινη οροφή του θερµοκηπίου. Το φράγµα αυτό επιτρέπει την είσοδο της 
ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά εµποδίζει τη διαφυγή θερµικής ακτινοβολίας προς το διάστηµα. Αυτή 
η λειτουργία συµβάλλει στην αύξηση της  µέσης ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας του πλανήτη. 
 
46. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Οτιδήποτε υπάρχει και δηµιουργήθηκε ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. ∆ιακρίνεται σε αβιοτικό 
(έδαφος, νερό, ατµόσφαιρα) και βιοτικό περιβάλλον (φυτά, ζώα, µικροοργανισµοί, µύκητες). 
 
47. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Οι δοµές και οι διαδικασίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους ανθρώπους για τους 
δικούς τους σκοπούς, αλλά δεν µπορούν να δηµιουργηθούν από αυτούς. 
 
48. ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 
Η δέσµευση φωτεινής ενέργειας και η µετατροπή της σε χηµική µε τη βοήθεια της χλωροφύλλης 
των φυτών.  
 
49. ΧΛΩΡΙ∆Α 
Το σύνολο των φυτών µιας περιοχής (ή µιας γεωλογικής περιόδου) που θεωρούνται ως είδη. 
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